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КАД РОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПЕРСОНАЛ, ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ, СИСТЕМА НАБОРА ПЕРСОНАЛА, МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
Цель дипломной работы -  изучение и анализ системы кадрового менедж­
мента в современной организации, разработка рекомендаций для совершен­
ствования, развития и повышения эффективности ее использования.
Объект дипломного исследования -  ОАО «БПС-Сбербанк».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследование теоретических основ организации и функционирования 
кадрового менеджмента
2. Анализ деятельности и организационной структуры ОАО «БПС-Сбер- 
банк», изучение действующей системы управления персоналом ОАО «БПС- 
Сбербанк».
3. Разработка основных направлений совершенствования кадрового ме­
неджмента и определение эффективности предлагаемых мероприятий.
4. Обоснование технологии реализации программы совершенствования 
набора персонала.
При проведении исследования использовались следующие методы: ана­
лиз теоретической литературы, анализ документации, общенаучные принципы 
и общенаучные методы познания, системный, сравнительно-исторический, ре­
троспективный и компаративный подход, корреляционный анализ, метод каче­
ственной и количественной характеристики экспериментальных данных.
Результатом предложенных мероприятий является экономия времени и 
средств благодаря подбору профессионально ориентированных работников.
Область возможного практического применения результатов проведен­
ного исследования -  ОАО «БПС-Сбербанк».
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана­
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис­
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе­
ния сопровождаются ссылками на их авторов.
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